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Ima ozbiljnih razloga za tvrdnju kako je povijest čovječanstva, kako 
se općenito opisuje i shvaća, ukupnost neočekivanih posljedica… 
Najmudriji su oni povjesničari koji priznaju da njihovo razmišljanje 
i zaključci mogu biti pogrešni. 
Peter Acroyd, The History of England, 2011.
Kako bi bila jednako uspješna u 21. stoljeću, kao što je bila u 20. 
stoljeću, demokraciju treba pažljivo njegovati dok je mlada – i pažljivo 
održavati kada sazrije. 
The Economist, What Went Wrong With Democracy, 2018.
Democracy is in crisis. 
Freedom House on Democracy and Human Rights, 2018.
Velika očekivanja koja je donijela “ustavna revolucija” iz 1990. godine nisu se 
ostvarila. Teorija “demokratske tranzicije” od samog početka patila je od vidljivih 
slabosti: pretpostavke kako je u Europi i svijetu zaista uspostavljen novi poredak, 
utemeljen na altruizmu, solidarnosti, brizi za sveopći napredak i, iznad svega, na 
odricanju od uporabe sile. U tom procesu Hrvatska je jako kasnila zbog okolnosti 
koje je donijela agresija, pobuna, okupacija dijela teritorija i nužnost obrane su-
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vereniteta i teritorijalne cjelovitosti kao primarna zadaća. Nove nade donijelo je 
punopravno članstvo u Europskoj uniji, ali samo kratkotrajno: tijekom dugogodišnjih 
priprema i pregovora, od Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju iz 2001. godine 
do potpisivanja Ugovora o pristupanju 2011. godine te punopravnog članstva 2013. 
godine, sama Europska unija bitno se promijenila, što se najizrazitije odražava na 
planu europskog konstitucionalizma i konstitucionalizma država članica. U sveop-
ćoj regresiji i redukciji očekivanja ne možemo očekivati potrebne i bitne promjene u 
Republici Hrvatskoj. Gledajući situaciju u europskim državama i na razini same 
Europske unije ne možemo se oteti dojmu kako se, nakon relativno kratkotrajnog 
prekida, temeljni koncepti demokracije i liberalnog konstitucionalizma nalaze na 
udaru klatna povijesti, koje se ponovno zanjihalo u suprotnom pravcu. Trijumfalni 
marš ustavnih revolucija, nošen dugo potiskivanim težnjama građanstva, zaustavljen 
je puzećim protuudarom konzervativnih nacionalističkih oligarhija, uspostavljenih 
na široko rasprostranjenom razočaranju što ga je donijela globalizacija, privatiza-
cija i podvrgavanje države blagostanja interesima krupnog kapitala i diktaturom 
menadžmenta velikih korporacija. Gotovo su potpuno zaboravljena velika očekiva-
nja što ih je donijelo rušenje “komunističkih” autokracija prije tridesetak godina. 
Pravna i politička teorija tek se okreće tom suštinskom problemu modernog svijeta 
izgrađenog na konceptima demokracije, konstitucionalizma, vladavine prava i 
promicanja ljudskih prava. Vrijeme je da se i u Hrvatskoj okrenemo pokušajima 
sinteze i razmotrimo kako očuvati temelje tek uspostavljenog konstitucionalizma i 
zaista nezrele “nove demokracije”. Autor smatra kako će ustupci i promjene biti 
nužni, ali odlučno naglašava stav da poželjne alternative nema.
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gnew Brzezinski odgovara knjigom Out of Control i upozorava da je u svijetu ustvari 
nastao	novi	nered	–	“a	new	world	disorder”.
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3 Ackerman, B., The Future of Liberal Revolution, Yale University Press, 1992. Recenzija 
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str. 34.
5	 Pokušavajući	 klasificirati	 države	 toga	 naizgled	 nepromjenjivog	 svijeta	 klasičnih	
“liberalnih”	demokracija	i	“radničkih”	demokracija	novoga	tipa	Georges	Burdeau	
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de science politique, vol.	4,	L.	G.	D.	J.,	1952.,	str.	441	–	487).	Prijevod	Daša	Bradičić	u:	
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Huseina, uz vanjske poticaje, pa i izravne intervencije protiv Kurda. 
Mi	ne	možemo	ni	pokušati	opisati	svu	složenost	nastale	situacije,	ali	to	
nam	nije	ni	namjera.	Bitno	je	naglasiti	kako	su	se	propagandna	očekivanja	
da	 će	 narodi	 spomenutih	 zemalja	 slijediti	 pravce	 “demokratske	 tranzicije”	
pokazala	potpuno	pogrešnima	u	državama	kojima	se	nikada	ni	nije	upravljalo	
na	demokratski	način.	Umjesto	 toga,	 rušenje	autokratskih	 režima	 imalo	 je	
7	 Vidi	radove	objavljene	u	časopisu	Političke	analize,	vol.	3,	br.	11,	2012.,	odjeljak	U 
žarištu: Arapsko proljeće, Islam i demokracija;	Mecham,	Q.,	Jačanje islamističkih aktera: pri-
jedlozi za američku strategiju održive suradnje,	Političke	analize,	vol.	3,	br.	11,	2012.,	str.	




















činile	mnogo	 jednostavnijima,	 najavljujući	 svojevrsnu	 “slavnu	 revoluciju”.	




očekivala	 se	 nesebična	 pomoć	 i	 savjet	 naprednih	 društava	 koje	 se	 željelo	
imitirati,	u	interesu	osiguravanja	mira	i	zajedničkog	napretka,	po	uzoru	na	
europske	integracije.	Počeo	je	proces	“demokratske	tranzicije”12 i malo tko 
9 Smerdel, B., Central European Democratic Transition: The Paradigm of Constitutional Re-
volution,	 Paper	presented	 at	 the	Round	Table	of	 the	 International	Association	of	
Constitutional	Law,	Belgrade,	Serbia,	May	2012.
10	 Basta	Fleiner,	L.;	Marinković,	T.	 (ur.),	Central European Democratic Transition. The 
Paradigm of Constitutional Revolution, Key Developments in Constitutionalism and Consti-
tutional Law,	Eleven	International	Publishing,	2014.,	str.	63	–	83.
11	 Diamond,	M.,	The Revolution of Sober Expectations, predavanje dostupno na: 
	 www.aei.org/publication/the-revolution-of-sober-expectations, Oct 24, 1973 (1. 
prosinca	2018.);	Raunić,	R.,	Edmund Burke: Razmatranja o revoluciji u Francuskoj, do-
stupno na: http://www.ffzg.unizg.hr/filoz/wp-content/uploads/2011/11/Raunic%C-
C%81_E.-Burke.pdf (1. prosinca 2018.). 
12 Oxford Manifesto 1997 of the Liberal Internationale, The Liberal Agenda for the 21st Century, 
dostupno	 na:	 https://liberal-international.org/who-we-are/...manifestos/oxford-ma-
nifesto-1997/ (1. prosinca 2018.).

























vraćanju	političkih	 i	 gospodarskih	 institucija	 i	 cjelovitih	 sustava	konceptima	
organizacije primjerenim ljudskoj naravi, nakon neuspjeha surovog socijalnog 




će	 se	 “stvari	 lakše	vratiti	u	normalu”,	premda	 smo,	 s	obzirom	na	povijesne	 i	
13 Smerdel, B., Kraj tranzicije i nužnost konsolidacije ustavnog poretka, Hrvatska pravna 
revija,	br.	8,	2012.,	str.	2	–	5.
14 Smerdel, B., Primjena federalnog načela i ustavni amandmani iz 1971. u: Smerdel, B. 
(ur.), Primjena federalnog načela i pouke ustavne reforme 1971.,	Pravni	fakultet	Zagreb	i	
Centar	Miko	Tripalo,	2007.,	str.	17	–	38.
15 Smerdel, B., Ustavna revolucija, demokratska tranzicija i vladavina prava	u:	Uzelac,	A.;	
Garašić,	J.;	Maganić,	A.	(ur.),	Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku, Liber	
amicorum Mihajlo Dika,	Pravni	fakultet	u	Zagrebu,	2013.,	str.	27	–	45.	






stiranja	na	 tranziciji,	praćenog	 stalnim	pozivanjem	na	 reforme	kao	panaceju, 
univerzalni	 lijek	 koji	 se	 preporučuje	 dezorijentiranim	političkim	 vodstvima	
bankrotiranih	novih,	ali	i	dijela	starijih	demokracija,	postupno	prodire	shvaćanje	
kako	očekivanja	u	pogledu	demokratskih	tranzicija	nisu	definitivno	propala,	
ali	 je	u	pitanju	ozbiljna	kriza	u	kojoj	 se	mogu	nazrijeti	 takve	mogućnosti.18 
16	 To	se	odražava	u	gradaciji	ocjena	i	upozorenja	u	našim	radovima:	1)	najoptimistič-
nije: Konstitucionalizam i promjena vlasti,	Zbornik	Pravnog	fakulteta	u	Zagrebu,	vol. 
50,	br.	1-2,	2000.,	str.	5	–	28;	2)	umjereno	optimistično:	Promjena vlasti i izgledi ustav-
nog poretka	u:	Kregar,	J.;	Ravlić,	S.	(ur.),	Hrvatska: Kamo dalje?,	Centar	Miko	Tripalo,	
Zagreb,	2004.,	str.	192	–	193;	3)	s	umjerenim	optimizmom:	Smjena vlasti, demokracija 
i vladavina prava,	Informator,	br.	6027	od	10.	prosinca	2011.,	str.	1	–	2;	te	na	kraju	








18	 Kriza	 (njemački	Krise;	 latinski	 crisis:	 prosudba;	 grčki	ϰρίσıς:	 odluka).	 1.	Dubok,	
sveobuhvatan	poremećaj	u	životu	pojedinca	ili	funkcioniranju	društva	sa	snažnim	
i	više	 ili	manje	 teškim	 i	 trajnim	posljedicama;	prijelomno,	prolazno	 teško	 stanje	
(društvena,	 politička	 kriza,	 ekonomska	 kriza).	 2.	 U	 vojnom	 značenju,	 stanje	
povećanog	intenziteta	neprijateljskoga	djelovanja	između	dvaju	ili	više	protivnika	





krizom	 jedna	 je	 od	 najvažnijih	 zadaća	 međunarodne	 zajednice.	 3.	 U	 medicini,	
prijelomna	 faza	 u	 tijeku	 akutne	 bolesti	 (npr.	 zarazne	 s	 visokom	 vrućicom),	 ili	
iznenadno	 pogoršanje	 neke	 kronične	 bolesti.	 Od	 pojave	 krize	 bolesnikovo	 se	
stanje	može	poboljšati	 (obično	kod	 akutnih	bolesti),	 ili	 pogoršati.	Krizno duševno 
stanje	prolazni	je	psihički	kolaps	i	emocionalni	odgovor	na	neki	sukob	(npr.	akutna	
potištenost	uz	strah	i	klonulost,	ili	sumorna	napetost	s	mislima	o	samoubojstvu).	
4.	 U	 filozofiji,	 stanje	 sporenja	 mišljenjâ	 ili	 konflikta	 koje	 završava	 donošenjem	
nekoga	 konačnoga	 suda,	 odnosno	 odluke.	 Prema:	 http://www.enciklopedija.hr/
natuknica.aspx?id=34066	(1.	prosinca	2018.), skratio B. S.












3. EUROPA: UGROŽEN JE MIR I GOSPODARSKI NAPREDAK
Dinamiku	ustavnog	i	političkog	procesa	u	Republici	Hrvatskoj	ne	određu-
ju	isključivo,	pa	ni	pretežito,	unutarnji	čimbenici.	Kriza	ustavnosti,	odnosno	
kriza	 sustava	 koji	 je	 uspostavljen	 teškom	mukom	postignutim	Lisabonskim	
sporazumom	karakterizira	odnose	unutar	Europske	unije.	Formalno	održavanje	





19	 Ginsburg,	T.;	Huq,	A.;	Versteeg,	M.,	The Coming Demise of Liberal Constitutionalism?, 




21	 The	Economist,	 September	 15-21,	 2018.,	 str.	 41	 –	 52,	 priziva	 a liberal revival—a 
liberalism for the people, echoing similar calls for democratic renewal. In one flavor or another, 
liberal democracy came to dominate the West and from there it started to spread around the 
world. Yet political philosophies cannot live by their past glories: they must also promise a better 
future. And here liberal democracy faces a looming challenge. Western voters have started to 
doubt that the system works for them or that it is fair. In polling last year just 36% of Ger-
mans, 24% of Canadians and 9% of the French thought that the next generation would be 
better off than their parents. Only a third of Americans under 35 say that it is vital they live 
in a democracy; the share who would welcome military government grew from 7% in 1995 to 
18% last year. Globally, according to Freedom House, an NGO, civil liberties and political 
rights have declined for the past 12 years—in 2017, 71 countries lost ground while only 35 
made gains.





















renti protiv Nijemaca, s reminiscencijama na okupaciju tijekom II. svjetskog 
rata.24	No,	situacija	se	od	tada	nije	u	biti	promijenila,	na	što	upućuje	uporno	
inzistiranje	uzastopnih	poljskih	vlada	na	ratnim	reparacijama	od	Njemačke.25
22 Europska komisija, Bijela knjiga o budućnosti Europe,	1.	ožujka	2017.,	dostupno	na:	
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/bijela_knjiga_o_buducno-
sti_europe_hr.pdf (1. prosinca 2018.).
23	 Na	alarmantno	stanje	duhova,	posebno	u	studenome	2011.,	upućivale	su	izjave	o	
mogućnostima	novog	rata	u	Europi.	One	nisu	dolazile	od	maštovitih	kolumnista	
nego	od	ozbiljnih	insidera u pogledu povijesti ratovanja, kao i u pogledu zatomljenih, 
ali	nezaboravljenih	europskih	raskola.	Američki	general	M.	Dempsey	o	mogućno-
sti	 raspada	Europske	unije	 i	mogućnosti	 rata	u	Europi,	http://danas.net.hr/svijet/




aljazeera.net /.../grcka-kriza-izaziva-revolt-i-krsenje-prava (28. travnja 2013.). 
25	 Poljska	ustraje	na	isplati	reparacije	od	Njemačke,	Jutarnji	list,	28.	10.	2018.,	https://
www.jutarnji.hr/vijesti/svijet/poljska-ustraje.../7992008/;	Njemačka	će	Poljskoj	pla-
titi	 ratnu	 odštetu?	 –	 tportal,	 https://www.tportal.hr/.../njemacka-ce-poljskoj-plati-
ti-ratnu-odstetu	(17.	siječnja	2018.).




























Nakon	početka	 oružanog	 sukoba	 između	Rusije	 i	Ukrajine	 te	 ponovnog	
dramatičnog	stupanja	ruskih	oružanih	snaga	na	svjetsku	scenu	vojnom	interven-
cijom	na	strani	Asadova	režima	u	Siriji,	i	to	ne	kao	ogromne	zastarjele	armade,	
26 Huntington, S., The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon & 
Shuster,	1997.	Vidi	Samuel P. Huntington: A prophet of the Trump Era, www. washin-
gtonpost.com/news/book-party/wp/	(18.	srpnja	2017.).
27	 Ginsburg,	T.;	Huq,	A.	Z.,	How to Save a Constitutional Democracy, University of Chi-
cago	Press,	2018.,	str.	3	–	9.
28 Koh, H. H., Can the Commander in Chief Be the Chief Torturer?, Indiana Law Journal, 
vol.	81,	2006.,	str.	1145	–	1167.
29	 Kako	je	Obama	nastojao	ispuniti	dana	obećanja	i	zašto	u	tome	nije	uspio	iznimno	
temeljito u: Woodward, B., Obama’s Wars. The Inside Story, Simon & Shuster, 2010.
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kako	su	se	još	2008.,	nakon	kratkotrajnog	rata	s	Gruzijom,	podrugivali	zapadni	
mediji, nego kao moderne supersile suprotstavljene NATO-u, postalo je jasno 
kako	ni	Europska	unija	neće	moći	izbjeći	novu	konfrontaciju.	
To se, dakako, odrazilo i u Hrvatskoj, koju su gospodarske sankcije protiv 
Rusije	 skupo	 stajale	 u	 već	 ionako	 teškoj	 gospodarskoj	 situaciji.	 Protumjere	






















poduzetnika Donalda Trumpa na toj funkciji.34
30 Gorbačov:	Hladni	 rat	 nikad	nije	 ni	 prestao,	 Sputnjik	Srbija,	 https://rs-lat.sputni-
knews.com/.../201809131117171716-gorbacov-... (13. rujna 2018.). 
31	 Macron:	 ‘Europi	 treba	 prava	Europska	 vojska,	 da	 nas	 brani	 od	Rusije’	 |	 24sata,	
https://www.24sata.hr/.../ (1. prosinca 2018.).
32	 Vidi	https://hr.rbth.com/opinion/2015/03/21/ekskluzivan_clanak_gorbacova_o_pe-
restrojci_33793, 2015. (1. prosinca 2018.),
33 Nacional:	Tko	je	kriv	za	fašizam	21.	stoljeća,	Rob	Riemen,	robriemen.nl/publicitet/
nacional/ (1. prosinca 2018.).
34	 Brzezinski,	Z.,	The Choice. Global Domination or Global Leadership, Basic Books, 2004.
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europskog	 javnog	prava,	međutim,	 preferiraju	 ignorirati	 pokazatelje	 ustavne	
krize	te	preporučaju	prionuti	uz	odluke	Europskog	suda	bez	pokušaja	predvi-
đanja	daljnjeg	razvoja.37
35 Istina, znanost je upozoravala na oprez, ali je ipak poraz Ustava na referendumima 
u	 Francuskoj	 i	Nizozemskoj	 2005.	 godine	 došao	 kao	 teški	 šok	 upravljačkoj	 eliti	
Unije. Smerdel, B., Temeljni problemi ustavnog izbora u Europskoj uniji: pokušaj preliminarne 
prosudbe rezultata Konvencije o budućnosti Europe,	Zbornik	Pravnog	 fakulteta	 u	Zagre-
bu,	vol.	53,	br.	3-4,	2003.,	str.	509	–	527;	Smerdel,	B.,	European Union: the continuing 
process of constitutional choice, WOW Conference, Bloomington, Indiana, June 2006, 
dostupno na: https://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/EUROPEAN_UNI-
ON_THE_CONTINUING_PROCESS.doc(1.	prosinca	2018.).
36	 Na	 to	 je	 više	 puta	 početkom	2012.	 godine	 upozoravao	 tadašnji	 predsjednik	Eu-
ropskog	parlamenta	Martin	Schulz,	kasnije	neuspješni	kandidat	za	predsjednika	
Komisije.
37 Smerdel, B., Constitutional Identity: Beyond the View From the Constitutional Courts, 
VIII.	Congress	of	Constitutional	and	European	Law,	Sveučilište	Regensburg,	Nje-
mačka,	 22.	 3.	 2012.,	 dostupno	 na:	 https://www.pravo.unizg.hr/_download/reposi-
tory/Constitutional_identity.doc (1. prosinca 2018.).
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Na	ustavnopravnom	području	to	se	novo	stanje	već	krajem	prvog	desetljeća	
odražava	 kao	 zaoštravanje	 krize	 konstitucionalizma	u	 pojedinim	državama	

























38	 Krastev,	K.;	Holmes,	S.,	Explaining Eastern Europe: Imitation and Its Discontents, Jour-
nal of Democracy, vol.	29,	br.	3,	2018.,	str.	117	–	128.
39 Scicluna, N., European Union: Constitutionalism in Crisis,	Routledge,	2015.,	str.	17	–	49.
40	 Quaglia,	L.,	Central Banking Governance in the European Union: A Comparative Analysis, 





42 Europska komisija prijeti kaznenim mjerama: ministri..., https://net.hr/.../europ-
ska-komisija-prijeti-kaznenim-mjerama-ministri	financija	pozvali	Italiju	da	poštuje	
propise Europske unije (4. prosinca 2018.).









rovljenja	 sudaca	Ustavnog	 suda	 po	 sili	 zakona	 u	Mađarskoj	 2012.46 Nakon 
povratka	konzervativaca	na	vlast	u	Poljskoj	vladajući	su	donijeli	zakon	koji	je	
omogućio	parlamentu	smjenjivanje	sudaca,	uz	pokušaj	ultimativnog	djelovanja	
Komisije, koji je u tijeku.47	Djelovanje	tijela	Europske	unije	na	zaštiti	temeljnih	
europskih	ustavnih	načela	upućuje	na	njezine	izrazite	slabosti.	U	okolnostima	
nesigurnosti	što	ih	je	stvorio	Brexit	otvaraju	se	pitanja	samog	održanja	Unije.48 
Konstitucionalizam	 je,	 kao	 sastavni	 dio	 koncepta	 liberalne	 demokracije,	









44 Smerdel, B., Nove demokracije, konstitucionalizam i organizacija vlasti,	Zakonitost,	vol. 47, 
br.	1,	1993.,	str.	5	–	22.
45	 Na	 primjer,	 Slobodan	Milošević	 je	 odmah	po	 dolasku	na	 vlast	 došao	 u	 sukob	 s	
ustavnim	sucima.	Znakovita	je	njegova	rečenica:	“Ako	ustavne	suce	štiti	Ustav,	ni-
šta	ih	ne	štiti	od	partijske	odgovornosti.”	Godine raspleta, 1985., koju valja imati na 
pameti u svjetlu temeljnih postavki ustavne teorije i suvremene prakse.
46 Scheppele, K. L., How to Evade the Constitution: The Case of the Hungarian Constitutio-
nal Court’s Decision on the Judicial Retirement Age, ComparativeConstitutions.com, 08 
Aug 2012 (1. prosinca 2018.). 




48 Can Europe be saved? – Europe at 60, The Economist, 25. 03. 2017., dostupno na: 
https://www.economist.com/leaders/2017/03/25/can-europe-be-saved	 (1.	 prosinca	
2018.).
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krizi.49	Ponovno,	kao	i	u	pogledu	predviđanja	iznenadnog	nastupa	“kraja	po-










konstitucionalizma nakon uspostavljanja mira i suvereniteta na cijelom teritoriju 
države.51	Međutim,	u	novije	vrijeme	postaje	sve	jasnije	kako	je	prilika	koju	smo	
2000.	godine	nazvali	“hrvatska	ustavna	šansa”52,	u	smislu	ubrzanog	uspostav-





49	 Graber,	M.	A.;	Levinson,	S.;	Tushnet,	M.	(ur.),	Constitutional Democracy in Crisis?, 
Oxford	University	Press,	2018.,	str.	5	–	18.
50	 Usporedi	naš	komentar	povodom	Bijele	knjige	Europske	komisije	o	načelima	“dobre	
vladavine”	(good governance) u: Smerdel, B., Ustavno uređenje europske Hrvatske, Narod-
ne	novine,	Zagreb,	2013.,	str.	50	–	55.
51 Smerdel, B., Akutna kriza vlasti izraz je kronične krize hrvatskog konstitucionalizma, Hrvat-









stvo.	Vidi	Smerdel,	Konstitucionalizam i promjena vlasti, op. cit.	u	bilj.	16.	
53 Smerdel, B., op. cit.	u	bilj.	51.
20 Branko Smerdel: Kriza demokratskog konstitucionalizma i izgledi demokratske tranzicije u RH
Za	razliku	od	toga,	u	Hrvatskoj	govorimo	o	općoj	i	kroničnoj	krizi	konstitu-
cionalizma, koja se sastoji od nepostojanja temelja za funkcioniranje usvojenih 
i	važećih	ustavnih	institucija	i	institucionalnih	sklopova	(rules on the book) koji 
ne	mogu	djelovati,	ni	zaživjeti	kao	working rules izvan dosegnutog minimalnog 
stupnja	pravne	odnosno	ustavne	kulture,	to	jest	internalizirane	svijesti	o	nužnosti	















causa finita). Tako se uporno inzistira na odlukama Europskog suda, koje su 
prema	tom	tumačenju	60-ih	godina	prošlog	stoljeća	uspostavile	načelo	potpune	
supremacije	svih	izvora	europskog	prava	nad	domaćim	zakonodavstvom	i	nad	
ustavima	zemalja	članica	Unije,	citirajući	odluke	Van Gend en Loos iz 1963. i 
Costa vs. Enel	 iz	1964.	 godine	 te	nekoliko	drugih	koje	utvrđuju	 supremaciju	
europskog nad nacionalnim zakonodavstvom.56 
54	 Dobar	primjer	je	odnos	svih	dosadašnjih	vlada	prema	problemu	rješavanja	sukoba	
interesa,	 koji	 traje	 sve	od	prve	 zakonodavne	 inicijative	 iz	1997.	 godine	u	obliku	
nerazumijevanja	u	političkoj	kulturi	u	kojoj	se,	kako	se	u	Saboru	izrazio	zastupnik	
Budiša,	politika	smatra	prilikom	za	pomaganje	sebi	i	drugima,	a	nastoji	isključiti	
svaka odgovornost. Smerdel, B., O neustavnosti Zakona o sprečavanju sukoba interesa, 
Informator, vol.	59,	br.	5977,	2011.,	str.	1	–	32.	Posebno	važan	primjer	je	način	izbo-
ra	sudaca	Ustavnog	suda,	obavljen	2016.	godine.	Smerdel,	B.,	Kako na ustavan način 
izabrati suce Ustavnog suda, Hrvatska pravna revija, vol.	16,	br.	3,	2016.,	str.	5	–	10.	
55 Berend, T. I., Europe in crisis: bolt from the blue?,	Routledge,	2013.;	Kube,	H.,	The EU 
Financial Crisis – European Law and Constitutional Law Implications,	Mario	 Einaudi	
Center	 for	 International	Studies,	Cornell	University,	2012.;	Commission	 for	Hu-
man Rights, Council of Europe, 2014, Safeguarding human rights in times of economic 
crisis, https://rm.coe.int/09000016806daa3f (1. prosinca 2018.).
56	 Ćapeta,	T.;	Rodin,	S.,	Osnove prava Europske unije, 2. izdanje, Narodne novine, 2011., 
str.	62	–	63.













6. OD SVEČANOG PROGLAŠENJA, DO SVAKODNEVNOG 
PODCJENJIVANJA USTAVA
U	prvo	vrijeme	nakon	stjecanja	međunarodnog	priznanja	i	uspostavljanja	
suverene	Republike	Hrvatske	 velike	 su	 se	 nade	 polagale	 u	 novi	Ustav	 kao	
okvir	i	sredstvo	borbe	za	demokraciju.	Simbolički,	kada	je	dr.	Franjo	Tuđman,	
57 Smerdel, B., Beyond the Decisions of the Courts, paper presented at the international 




and to give up on the Croatian Constitution. The claim for ‘reserved constitutional 
domain’	should	not	only	be	made	by	larger	EU	Member	States	such	as	Germany	
and	France,	but	also	by	smaller	ones	which	are	smaller	but	still	equal.	On	the	basis	
of the doctrine of constitutional identity, constitutional courts may decide to give 
supremacy to national constitutions over EU law.
 
In order to support this argu-
ment,	Professor	Smerdel	makes	explicit	 reference	to	the	case	 law	of	 the	German	
Constitutional Court as well as to other constitutional courts which have developed 
the	 theory	of	constitutional	 identity.	This	 theory	was	 the	 fundamental	basis	 for	
decisions of those courts in which primacy is given to national constitutional law. 
As for Croatia, there are no provisions in the Croatian Constitution precluding the 
Constitutional Court from adopting the same approach, according to Smerdel. It is 
in	fact	fairly	easy	to	construe	a	constitutional	basis	for	the	supremacy	of	national	
constitutional	law	over	EU	law	in	relevant	matters,	even	though	it	is	not	explicit-
ly stated in the Constitution (Croatian negotiators in the accession process have 
warned that including such a provision in the Constitution would mean the end 
of	negotiations)”,	European	Commission,	Directorate	General	for	Internal	Policies,	
2014.
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Razvoj	konstitucionalizma	u	slobodnoj,	suverenoj	i	demokratskoj	Republici	
Hrvatskoj	 ne	 odvija	 se	 u	 skladu	 s	 dominantnim	predviđanjima	 društvenih	









djelovanja	dviju,	sve	više	dezideologiziranih	catch all stranaka na ispunjavanju 
uvjeta	za	punopravno	članstvo	u	Europskoj	uniji	davao	je	prividno	velike	šanse	
za	primjenu	ustavotvornog	inženjerstva	u	izgradnji	demokratskih	institucija.62














62	 Smerdel,	 B.;	 Gardašević,	 Ð.	 (ur.).,	 Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija 
Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi – izabrani radovi projekta MZOŠ broj 066-
0661428-2502 (2007.-2011.), Hrvatska udruga za ustavno pravo, 2011.






tical_system.doc (1. prosinca 2018.).
64 Smerdel, Konstitucionalizam i promjena vlasti, op. cit.	u	bilj.	16,	str.	1	–	2,	5	–	20.
24 Branko Smerdel: Kriza demokratskog konstitucionalizma i izgledi demokratske tranzicije u RH






proporcionalnog	 predstavništva	 u	 jedinicama	 lokalne	 samouprave.66 Druga 
velika	pogreška,	zaista	fatalna	za	stabilizaciju	ustavnog	sustava,	bila	je	odluka	
da	se	već	sljedeće	godine	nakon	velike	ustavne	reforme	iz	2000.	godine	Ustav	















J.;	Filipović,	N.;	Lauc,	Z.,	Stručne osnove mogućeg prijedloga ustavnih promjena,	Zbornik	
Pravnog	fakulteta	u	Zagrebu,	vol.	50,	br.	3,	2000.,	str.	374	–	375	(prijevod	na	engle-
ski	jezik	pripremio	Smerdel,	B.,	str.	451	–	473).
66 Smerdel, B., Konstitucionalizam i stabilnost ustava u: Europske perspektive demokratske 
Hrvatske,	Hans	Seidel	Stiftung,	2001.,	str.	93	–	101.
67 Smerdel, B., Hrvatski pravni sustav i ustavno načelo vladavine prava,	Zbornik	Pravnog	
fakulteta	u	Zagrebu,	vol.	51,	br.	6,	2001.,	str.	1149	–	1162.
68	 Kregar,	J.;	Ravlić,	S.;	Puljiz,	V.	(ur.),	Hrvatska: kako dalje – zadanosti i mogućnosti, Prav-
ni	fakultet	Sveučilišta	u	Zagrebu,	Centar	za	demokraciju	i	pravo	“Miko	Tripalo”,	




dina-unatrag (1. prosinca 2018.).
70	 Vidi	Zašto neposlušne institucije ne rade svoj posao u: Smerdel, B., O ustavima i ljudima, 
Informator, 2012. Predmet sprdnje cjelokupne javnosti, floskula se ponavlja do da-
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7. SUKOB HRVATSKE VLADE S EUROPSKOM KOMISIJOM
Nakon	ulaska	RH	u	punopravno	članstvo	EU-a	nastupile	su	signifikantne	
promjene	 u	 općem	odnosu	prema	Ustavu	 i	 ustavnosti,	 trajno	 obilježene	 lo-
šim	početkom	i	pokvarenom	proslavom	te	onim	što	je	od	ključnog	značenja:	



























2009. godine na http://www.urbancult.hr/2761.aspx.	Ali	vidi	i	komentar	Bože	Ko-
vačevića	iz	listopada	2018.	godine	na	https://www.telegram.hr/price/danima-slusa-
mo-hdz-i-frazu-neka-institucije-rade-svoj-posao-smijesno-kao-da-oni-nisu-kri-
vi-za-njihovo-nefunkcioniranje/ (1. prosinca 2018.).
71	 Zakon	o	izmjenama	i	dopunama	Zakona	o	pravosudnoj	suradnji	u	kaznenim	stva-
rima	s	državama	članicama	Europske	unije,	Narodne	novine,	br.	91/2010,	81/2013,	
124/2013, 26/2015, 102/2017, 68/2018.









plenumu ipak se nije dogodilo jer je Hrvatski demokratski savez Slavonije i Ba-
ranje,	manji	koalicijski	partner,	u	posljednji	tren	obznanio	da	neće	podržati	tako	









8. USTAVNI OPTIMIZAM: JE LI MOGUĆ POVRATAK 
KONSTITUCIONALIZMU?












mjena-345532 (1. prosinca 2018.). 
73 http://www.republika.eu/novost/21263/pozdravljam-potez-hdssb-a-sto-su-postupi-
li-prema-svojoj-savjesti-jer-ustav-se-ne-lomi-preko-koljena (1. prosinca 2018.).













djeluju izvan njihova sklopa.
Takav	nehaj,	ako	ne	i	neprijateljstvo,	masa	ljudi	prema	“njihovim”	ustavi-
ma	izgleda	opravdana:	ono	što	ustavi	iskazuju	kroz	svoje	složene	i	razrađene	















Peter	Häberle	 navodi	 brojne	 takve	 razloge	 koji	 zahtijevaju	 reformu	ustavne	





74 Loewenstein, K., Political Power and Governmental Process, University of Chicago Pre-
ss,	1957.,	str.	160	–	161.








9. ZAKLJUČAK: DEMOKRATSKI KONSTITUCIONALIZAM NEMA 
ALTERNATIVE


















kon otvaranja granica novih demokracija ideja postupne, koliko god poticane, 
75	 Häberle,	P.,	The Constitutional State and Its Reform Requirements, Ratio Juris, vol.	13,	br.	
1,	2000.,	str.	77	–	94;	Häberle,	P.,	Ustavna država,	Politička	kultura,	2002.
76 Smerdel, op. cit.	u	bilj.	67,	str.	5	–	25.
77	 Radna	skupina	predsjednika	Republike	radila	je	u	sastavu:	Arsen	Bačić,	Petar	Ba-
čić,	Sanja	Barić,	Ðorđe	Gardašević,	Zvonimir	Lauc	i	Branko	Smerdel.	Aktivno	je,	
kao	 vođa	 i	 član	 skupine,	 sudjelovao	predsjednik	Republike	 Ivo	 Josipović.	Doku-
ment,	međutim,	nije	bio	dovršen,	ali	ga	je	Josipović	koristio	kao	važan	element	svoje	
predizborne	kampanje.	
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“modelima”	autoritativne	vlasti,	od	Mađarske	do	Venezuele.82 U tom cilju i u 
Hrvatskoj	poziva	se	“narod”	na	ulice,	po	uzoru	na	nasilni	protest	tisuća	Pariža-
na u studenom i prosincu 2018. Populizam prijeti uspostavljanjem autoritarne 
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Summary
Branko Smerdel ∗
THE CRISIS OF DEMOCRATIC CONSTITUTIONALISM 
AND THE PROSPECTS OF FURTHER DEMOCRATIC 
TRANSITION IN CROATIA
Thirty years after the “constitutional revolutions” of the 1990s, the best part of the 
modern political and social theory prevalently turns its focus to the evident crisis of democ-
racy and constitutionalism in the modern world. Not only had the excessive expectations not 
been justified, but the very viability of the concept of liberal democratic constitutionalism 
was brought into question.
Croatia has been slow and continues to fall behind due to a decade of efforts to vic-
toriously complete the process of establishing an independent and sovereign state during 
the struggle against foreign aggression and domestic rebellion by a part of the population. 
This problem has been exacerbated by the political and economic developments in the 
neighbouring countries.
The consequence of the longest negotiations on accession to the European Union 
membership to date was that the Union into which Croatia was finally admitted is very 
different from the one for whose membership it had applied. After a brief analysis of the 
new challenges which have profoundly changed the European Union, the author pleads for 
a realistic orientation in constitutional and political theory, which in his view must offer 
radical answers to these challenges in order to provide intellectual grounds for dealing with 
this crisis, while preserving the fundamental elements of liberal democratic constitutionalism. 
Key words: crisis, constitutionalism, democracy, European Union, Croatia
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